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摘 要 
I 
摘要 
Web2.0时代，用户不仅仅是网络内容的消费者，也同时是互联网内容的生产
者。网络上产生了大量的用户评价信息，这些评价信息不仅能给消费者提供对商
品的参考，而且能给生产者反馈产品信息，了解自己产品的不足并加以改进。大
数据时代人工来做这些工作是不现实的。如何通过使用自然语言处理技术，从大
量数据中自动提取出评价对象以及找到用户对某种产品所持有的情感倾向是当
前研究的热点。 
本文以某电商网站上的某款冰箱产品为研究代表，研究了基于评论信息的评
价对象抽取与情感倾向分析技术。本文主要内容和创新点如下： 
1.利用网络爬虫技术与正则表达式方法完成了对某电商网站某款冰箱产品
的用户评论半结构化数据的抓取； 
2.利用条件随机场模型，将评价对象识别问题转化为序列标注问题，将统计
与规则的方法结合起来，完成对评价对象进行识别的任务，最终的识别F值达到
了81.35%。 
3.利用支持向量机模型，将TF-IDF以及情感词典融入到方法之中，完成了对
用户评论的情感倾向分析任务，最终的综合F值达到了71.80%。 
4.基于以上的研究内容，利用JAVA语言完成了基于用户评价的商品评价对象
识别和用户情感分析的系统，对于一个特定的输入评论句子，可以通过机器学习
的方法输出想要得到的评价对象与评论的情感倾向。 
 
关键词：产品情感倾向；分析系统；用户评价 
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abstract 
 II
Abstract 
With the further development of the Internet in China, more and more people 
acquire information through the Internet. In the era of Web2.0, the user is not only the 
consumer of network, but also the producer of the Internet. A large number of users' 
evaluation information is produced on the Internet, it can not only provide references 
of goods for consumers, but also offer feedback information of products to the 
producers and so as to make them understand the shortcomings of their products and 
perform some improvements. However, it is not realistic in the big data aera with so 
much information and how to use the technology of natural language processing to 
perform opinion targets extraction and the sentiment analysis are hotspots of current 
researches. 
In this paper, we use a certain refrigerator in an electricity supplier online as the 
research object to study the technical analysis evaluation object extraction and 
emotion information based on users comments. The main work and innovation are as 
follows: 
1. We use the web crawler technology and the regular expression to crawl the 
user comments that to finish the semi-structured data capture target; 
2. We translate the evaluation object recognition problem to the sequence 
labeling problem through the conditions random field model, combining statistics and 
rules, to complete the task of evaluation of the object recognition, the final F value 
has reached to 81.35%. 
3. We use the maximum entropy model and introduce the TF-IDF and the 
sentiment dictionary into the method to completed the emotional tendency of the user 
comment on the analysis task, the final comprehensive F-measure has reached to 
71.8%. 
4. Based on the above research, we use the Java language to complet the 
evaluation object and comment system based on analysis of user evaluation of 
commodity evaluation object recognition and emotion of the user, for a specific input 
comment sentences users can get the emotional tendencies through machine learning 
method. 
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